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La presente investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión municipal, está dividida en siete capítulos: 
En el Primer Capítulo que está constituido por el planteamiento del problema, 
formulación del problema, justificación, antecedentes, hipótesis y objetivos.  El 
Segundo Capítulo define todo el Marco Metodológico mediante el estudio y 
operacionalización de las variables, metodología, población y muestra, método de 
la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  El Tercer y 
Cuarto Capítulo corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de investigación.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, recomendaciones que se hace en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué relación 
existe entre  el Planeamiento Estratégico y la Gestión Municipal en la 
Municipalidad Distrital de Paracas, Ica, y como objetivo general determinar la 
relación entre el planeamiento estratégico y la Gestión Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Paracas, Ica. 
 
La investigación es de tipo básica, descriptivo – correlacional, el diseño fue 
no experimental y de corte transversal.  La muestra es no probabilística y 
asciende a 30 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paracas, a los cuales 
se aplicaron la escala de Likert de planificación estratégica de Sánchez (2007) y 
la escala de gestión municipal de Ramos (2014), que brindaron información 
acerca del Planeamiento Estratégico y la Gestión Municipal, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico de Rho de Spearman, y la investigación 
concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El Planeamiento 
estratégico tiene relación significativamente fuerte  con la gestión municipal al 













                                                     Abstract 
 
 
The present study was overall goal, determine what relationship exists between 
the Strategic Planning and Municipal Management in the District Municipality of 
Paracas, Ica, as a general objective to determine the relationship between 
strategic planning and Municipal Management District Municipality of Paracas, Ica. 
 
 The research is basic, descriptive - correlational design was non-
experimental and cross-sectional. The sample is not probabilistic and amounts to 
30 workers of the District Municipality of Paracas, where the Likert scale strategic 
planning Sanchez (2007) and the scale of municipal management of Ramos 
(2014) were applied, which provided information about Strategic Municipal 
Planning and Management, through the evaluation of its various dimensions, 
whose results are presented graphically and textually. 
 
 Statistical Spearman Rho coefficient was used, and the research 
concludes that there is significant evidence to state that: Strategic Planning has 
significantly strong relationship with municipal management 0.67 with a 
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